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第 63 回　『話し言葉から書き言葉（リテラシー）への移行− Generation1.5 留学生のため
に−』






































　（4）原稿は横書きで、余白は上下 3.5cm、左右 3cm あけ。1行 39 字前後、1ページ 39 行。
A4 サイズの紙に印刷したものを提出すること。採択後、電子ファイルでの提出が
必要。













　（1994 年 2 月 15 日決定、1998 年 3 月 19 日改訂、2004 年 6 月 30 日第 2回改訂、12 月 21 日第 3回
改訂、2006 年 1 月 24 日第 4回改訂、2007 年 12 月 18 日第 5回改訂、2008 年 10 月 29 日第 6回改訂、
2009 年 12 月 9日第 7回改訂）
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執　筆　者　紹　介　（執筆順）
田　中　和　美　ICU日本語教育課程主任　日本語教育研究センター長　教授
畠　山　　　衛　カーネギーメロン大学　第二言語習得博士課程大学院生
小　澤　伊久美　ICU日本語教育課程　講師
嶽　肩　志　江　横浜国立大学留学生センター　非常勤講師
坪　根　由香里　大阪観光大学観光学部　准教授
八　田　直　美　国際交流基金日本語国際センター　専任講師
佐　藤　　　豊　ICUアーツ・サイエンス学科　言語教育　教授
山　川　　　史　ICU日本語教育課程　非常勤講師
数　野　恵　理　ICU日本語教育課程　特任講師
佐　藤　由紀子　ICU日本語教育課程　非常勤講師
鈴　木　庸　子　ICU日本語教育課程　講師（課程上級准教授）
金　山　泰　子　ICU日本語教育課程　講師
RobertPATERSON　ICU英語教育課程　特任講師
